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"GUATEMALA: 
MAI MÉS" 
L' INFORME QUE VA PODER 
COSTAR LA VIDA AL 
B ISBE GERARDI 
Celebració del Dia de las Fuerzas Armadas. Desfilada pels carrers de 
Ciudad de Guatemala del temut i poderós ejèrcit guatemalenc. 
D o s d i e s a b a n s d e s e r a s s a s s i n a t , el b i s b e J u a n G e r a r d i v a p r e s e n t a r 
l ' i n f o r m e q u e d ó n a c o m p t e d e 
3 6 a n y s d ' h o r r o r a G u a t e m a l a . 
A l g u n p e r i o d i s t a e l v a q u a l i f i -
c a r a q u e s t i n f o r m e c o m " l ' h o -
r r o r , a m b n o m s i l l i n a t g e s " . 
L ' i n f o r m e v a s e r e l d a r r e r p r o -
j e c t e d e l b i s b e G e r a r d i , b r u t a l -
m e n t a s s a s s i n a t e l p a s s a t d i a 
2 6 d ' a b r i l , a c a s e v a , a l a c a p i -
t a l d e G u a t e m a l a . B i s b e d e la 
d i ò c e s i d e Q u i c h é e n t r e a 9 7 4 i 
1 9 8 0 , G e r a r d i f o u t e s t i m o n i 
e n p r i m e r a l í n i a d e l s e n f r o n t a -
m e n t s . " V a v e u r e e l t e r r o r i l a 
c u l t u r a d e l s i l e n c i q u e e s v a 
e s t a b l i r e n e l p a í s i v o l i a r o m -
p r e a q u e s t a r e a l i t a t . Q u e la 
m e m ò r i a s e r v í s p e r d i g n i f i c a r 
l e s v í c t i m e s " . H o e x p l i c a e l 
m e t g e d e B i l b a o C a r l o s B e -
r e s t a i n , c o o r d i n a d o r g e n e r a l 
d e l d o c u m e n t i c o l · l a b o r a d o r 
d e l b i s b e . 
El r e s u l t a t s ó n 1 . 7 4 0 p à g i n e s 
d i s t r i b u ï d e s e n q u a t r e t o m s , 
q u e v a r e n s e r p r e s e n t a d e s p e l 
p r o p i G e r a r d i 4 8 h o r e s a b a n s 
d e s e r a s s a s s i n a t . 
L a r e c o l l i d a d ' i n f o r m a c i ó p e r 
p a r t d e l s e n t r e v i s t a d o r s n o v a 
s e r g e n s f à c i l a c a u s a d e la 
p o r i m p e r a n t e n t r e la g e n t . 
" i Q u é t a l s i m a r i a n a o p a s a d o 
q u e e s t o y d a n d o e s t a e n t r e v i s -
t a v i e n e la m u e r t a p a r a m i 
p e r s o n a ? , e s q u e i x a v a u n d e l s 
d e c l a r a n t s . 
L ' i n f o r m e Guatemala: nunca 
mas é s u n a e s p è c i e d ' e s t a d í s -
t i c a d e t a l l a d a d e l t e r r o r . El 
t o m p r i m e r d e l l l i b r e d e d i c a 
u n e s p a i d e s t a c a t a l e s t r o p e -
l l i e s s e n s e n o m c o m e s e s c o n -
t r a d o n e s i i n f a n t s . N ' é s u n 
e x e m p l e e l t e s t i m o n i d e l c a s 
6 3 3 5 , c o r r e s p o n e n t a B a r r i l l a s , 
p o b l e t d e H u e h u e t e n a n g o , d e 
l ' a n y 1 9 8 1 : " L a s m u j e r e s q u e 
i b a n e m b a r a z a d a s , u n a d e 
e l l a s q u e t i e n e o c h o m e s e s , 
a h í la c o r t a r o n la p a n z a , le 
s a c a r o n la c r i a t u r a i l o j u g u e -
t e a r o n c o m o p e l o t a , y l a d e j a -
r o n c o l g a d a d e u n à r b o l " . 0 
a q u e s t a l t r e : " E l 2 4 d e d i c i e m -
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b r e d e l 8 0 , c r e o , c u a n d o c o -
m e n z ó y a a m a t a r a l a g e n t e y 
p a r e c e q u e e n e s e m o m e n t o 
f u e m a t a d o u n n i f ï o c o n s u m a -
m à . . . a h o r i t a m e r e c u e r d o q u e 
s í , d o n d e e l l o s d e j a r o n m a t a d o 
a l n e n e o a la n e n a , q u e c o n 
u n l e n a z o e n la c a b e z a , y s a l i ó 
a s í e l c e r e b r o p a r a a f u e r a " 
( C a s 1 2 8 0 , P a l o b , Q u i c h é , 1 9 8 0 ) 
S ' h i t r o b e n d a d e s s o b r e p e r -
c e n t a t g e s d e v i o l a c i o n s , m a -
t a n c e s , a s s a s s i n a t s d ' i n -
f a n t s . . . Q u a n t s d e c r i m s f o r e n 
c o m e s o s p e r l ' e x è r c i t , q u a n t s 
p e r l a g u e r r i l l a , e t c . S e g u e i x e n 
a l g u n s e x e m p l e s . 
6 0 0 v o l u n t a r i s p a r t i c i p a r e n e n 
e l p r o j e c t e ( a n o m e n a t s anima-
dors de la reconciliació) q u e e s 
d e d i c a r e n a r e c o l l i r e l s r e -
c o r d s d e l e s v í c t i m e s i e l s b o t -
x i n s . E n m o l t s d e c a s o s e l s 
e n t r e v i s t a d o r s e r e n a la v e g a -
d a v í c t i m e s i v a r e n h a v e r d e r e -
l a t a r l a s e v a p r ò p i a e x p e r i è n c i a . 
2 2 8 f o u e l n o m b r e d e t a l l e r s 
d e c a p a c i t a c i ó p e r a anima-
dors de la reconciliació q u e 
s ' o r g a n i t z a r e n e n 1 8 d e p a r t a -
m e n t s d e l p a í s . 
6 1 % d e l s t e s t i m o n i s s ' e n r e -
g i s t r a r e n e n l l e n g ü e s m a i e s . 
3 7 . 0 0 0 f e t s v i o l e n t s d o c u m e n -
t e n e l s q u a t r e t o m s d e l ' i n f o r m e . 
1 . 4 0 0 é s e l n o m b r e d e p e r s o -
n e s s u s c e p t i b l e s d e s e r a c u s a -
d e s d e c r i m s i v i o l a c i o n s c o n -
t r a e l s d r e t s h u m a n s - m a j o r i t à -
r i a m e n t m e m b r e s d e l ' e x è r c i t . 
4 3 . 5 8 0 Guatemala: nunca mas 
a c u s a l e s F u e r z a s A r m a d a s d e 
s e r c u l p a b l e s d e 4 3 . 5 8 0 a s -
s e s s i n a t s d e l s 5 5 . 0 0 0 c i t a t s 
( 7 9 , 2 % ) i a la e x g u e r r i l l a d e 
5 . 1 1 7 h o m i c i d i s ( 9 , 3 % ) 
5 0 . 0 0 0 é s l a x i f r a d e d e s a p a -
r e g u t s . 
1 7 . 0 0 0 . A m a n e r a d e s í m b o l , 
1 7 . 0 0 0 d e l e s 5 5 . 0 0 0 v í c t i m e s 
i d e n t i f i c a d e s f i g u r a r a n a m b 
n o m s i l l i n a t g e s e n u n e s p l a -
q u e s d e m a r b r e q u e e s co l · l o -
c a r a n a la c a t e d r a l c a p i t a l i n a . 
El dar rer nom que es pensa 
afegir és el del propi bisbe 
Juan Gerardi . • 
Dades extretes de l'informe del 
Diari "El Dia del mundo", de 26 
d'abril de 1998. 
"Va veure el terror i la cultura del silenci 
que es va establir en el país i volia 
rompre aquesta realitat. Que la memòria 
servís per dignificar les víctimes". 
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